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ABSTRAK 
Imas Nurayeni : Hubungan Gaya Hidup Pengguna Media Sosial Instagram Terhadap 
Akhlak Remaja. 
Penelitian ini berawal dari penomena perkembangan teknologi dan komunikasi yang 
semakin cangih menyebabkan mengubah cara berinteraksi antara manusia dengan yang lainnya 
selain itu juga ada peningkatan gaya hidup yang sangat berpengaruh pada remaja masa kini. 
Dampak negatif dari perkembangan teknologi ini dapat di cegah dengan memiliki akhlak yang 
baik.Tujuan dari Penelitian adalah : Untuk mengetahui gambaran gaya hidup pengguna Instagram 
dan gambaran Akhlak pada siswa di SMP Plus Kp 2 Paseh, serta untuk mengetahui sejauh mana 
hubungan antara gaya hidup pengguna Instagram dengan Akhlak remaja pada siswa di SMP Plus 
KP 2 Paseh. 
Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
penyebaran angket kepada 50 responden dengan alat ukur yang digunakan adalah skala gaya hidup 
hedonis pengguna Instagram (30 item pertanyaan) dan skala akhlak remaja (31 item pertanyaan). 
Hasil pengolahan data menunjukan bahwa, gaya hidup hedonis pengguna Instagram pada 
siswa SMP Plus KP 2 Paseh memiliki kategori sedang dengan persentasi 74% Dari semua itu 
adalah cerminan dari keinginan untuk mencari kesenagan dalam hidupnya yang menghasilkan 
kategori sedang karena dapat menyesuaikan dengan kebutuhannya sehingga tidak begitu 
mengikuti perkembangan zaman yang ada. dan sedangkan gambaran akhlak remaja memiliki 
kategori sedang dengan pensentasi  52% dari hasil tersebut menjelaskan bahwa akhlak pada siswa 
itu sangat baik karena berusaha tidak melakukan perbuatan yang buruk dan berusaha untuk 
menghindarinya, dan lebih menanamkan perbuatan yang baik terhadap dirinya sendiri, terhadap 
sesama dan lebih khususnya terhadap Allah SWT.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gambaran gaya hidup hedonis pengguna 
Instagram dan akhlak remaja pada ketegori sedang. Dan hubungan antara gaya hidup hedonis 
pengguna Instagram dan akhlak remaja menghasilkan korelasi yang kecil tetapi signifikan adanya 
pengaruh gaya hidup pengguna Instagram terhadap akhlak. 
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